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進化,テナガザルの近縁種間での同遺伝子の染色体上の位置や増幅等の大きな変異,TSPY遺伝子の機
能についての仮説の提起等,今後霊長類?Y染色体遺伝子の進化 機能の解明に寄与するところは大き
い｡平成8年12月28日論文内容とそれに関連した口頭試問を行った結果,本論文は博士 (理学)の学位論
文として価値あるものと認めた｡
